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Boardman Farmer Central College.
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William Goodhue! Martin's Ferry.
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John Hupp Linnville.
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Llewellyn Rees Jones Granville.
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James Wilbur Loy Piqua,
David. Judson Marshall Columbus.
Luke McCray Indianapolis, Ind.
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Warren Blackley Meeks Florence, Ky.
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Charles Reece Granville.
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Frank Follett Rose Granville.
George Morris Rush Circleville.
Frank Revere Sedwick Martin's Ferry.
Charles William Snyder Bethel.
David A. Williams Shadeville.
James Winans Xenia.
Ezra Edgar Witter! Milford Centre.
James Morris Wright Fredonia.


















Applicants for admission to the Freshman Class must he able
to sustain a satisfactory examination on all the studies of the
Preparatory Course. Fair equivalents for these studies will he
accepted.
Evidences of good moral character, and, if the candidate is
from another College, a regular dismission may be in all cases
required.
The regular examination for admission to the College classes
will he held on the day preceding the beginning of the Fall
Term, at 9 a. m.
FRESHMAN CLASS.
FALL TERM.
Latin, ______ Livy commenced.
Greek, - Orations of Lysias; Analytical Syntax of the Greek Verb.
Mathematics (Algebra completed), - Olney's Univ. edition.
Roman History, ______ Lectures.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTER TERM.
Latin, ______ Livy continued.
Greek, - Homer's Iliad commenced.
Mathematics (Geometry begun) _ _ _ _ Olney.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
SPRING TERM.
Latin, - -
-^ Cicero de Senectute and de Amicitia.
Greek, ______ The Iliad or Odyssey.
3Iathematics (Geometry completed) - Olney.




Latin, ______ Odes of Horace.
Greek, ----- Orations of Demosthenes.
Mathematics (Trigonometry, Plane and Spherical) - Olney.
Zoology, _-___. Nicholson.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
WINTER TERM.
Latin, - Satires and Epistles of Horace.





Latin, - Tacitus' Germania and Agricola.
Greek, Plato—Apology and Crito; Xenophon—Memorabilia.
Physiology, _____ John C. Draper.




Latin, ______ Cicero de Oratore.
German, - Whitney's German Reader.
Natural Philosophy (Mechanics and Hydrostatics), Snell's Olmsted.
Rhetoric (Parts II and III), ----- Whately.
Essays.
WINTER TERM.
Greek, ______ Greek Tragedies.




Greek, _____ Tragedies of Sophocles.






Intellectual Philosophy, - Porter's Human Intellect, and Lectures.
Bhetoric—Shaw's Manual of English Literature; Lectures on the
English Language.
The Sensibilities and the Will, - Lectures.
Geology, - Dana's Text Book.
Orations.
WINTER TERM.
Analogy of Natural Religion, - Butler.
History of Philosophy, - - - - - - Schwegler.
German, - Schiller's William Tell.
Moral Science, ------ Calderwood.
Principles of Interpretation, - Lectures.
Essays.
SPRING TERM.
Political Economy, ------ Perry.
History of Civilization, - Guizot.
Evidences of Christianity. - -_
-
Works of reference will be found in the library ; but it is
desirable that each student provide himself, during some part
of the Course, with the following, viz
:
Liddell & Scott's Greek Lexicon, Bullion's or Andrews' Latin
Lexicon, Anthon's Classical Dictionary, Long's Atlas of Classical
Geography or Kiepert's Ancient Atlas, Smith's Dictionary of Greek
and Roman Antiquities, Adler's German Dictionary, and Webster's
English Dictionary ; also, Goodwin's Greek Moods and Tenses, Whit-
ney's German Grammar, and Liddell's History of Rome.
CATALOGUE OF
SCIENTIFIC COURSE.
The following Course, extending through three years, is
pursued bj
m
those who enter for the Degree of Bachelor of
Sciences. Candidates for the Freshman Class in this Course
must be prepared for examination in Geography, Arithmetic,
English Grammar and Analysis, Algebra to Part III, (Olney's
University edition,) Elementary Natural Philosophy, Elementary
Physiology, three chapters in Hart's Rhetoric, and the Latin of
the first year of the Classical Preparatory Course.
FRESHMAN CLASS.
FALL TERM.
Algebra (completed), - Olney's Univ, edition.
Latin.—Harkness' Grammar reviewed ; Caesar's Commentaries; Hark-
ness'" Introduction to Latin Composition, beginning at Part II.
Physical Geography. - - - - - Warren.
WINTER TERM.
Book-Keeping (Single and Double Entry), - - Crittenden.
Latin.—Harkness' Grammar; Cicero's Select Orations.
Geometry (begun), - Olney.
Latin Composition.
SPRING TERM.
Latin, - - - Harkness' Grammar; Virgil's iEneid.
Geometry (completed), - - Olney.
Botany, - Gray's First Lessons and Manual.
SOPHOMORE CLASS.
FALL TERM.
Mathematics (Trigonometry—Plane and Spherical,) - Olney
French, --...- Dufl'et's French Method.
Zoology, - - Nicholson.
Declamation and English Composition.
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WINTER TEEM.
Mathematics, (General Geometry and Calculus), - Olney.
German, - -
Bhetoric (completed), - - Hart.
Science of Government, - - Alden.
Themes and Declamations.
SPRING TERM.
Physiology, ------ John C. Draper.
Logic, ------ - Bowen.
Modern History, - - Lectures.
Surveying and Navigation, Eoads and Railroads, -




German, - Schiller's William Tell.
Bhetoric (Parts II and II I), - Whately.
Natural Philosophy, - Snell 's Olmsted.
Geology, - Dana's Text Book.
Essays.
WINTER TERM.
Natural Philosophy (Pneumatics, Acoustics and Optics), Olmsted.
German, or Moral Philosophy and Butler's Analogy, - -
Chemistry, - - - - - - Barker.
Orations.
SPRING TERM.
Political Economy^ - - Perry.
Astronomy, - Snell 's Olmsted.
HisUtry oj Civilization, - - Guizot.
Elements of Psychology, - Lectures.
Essays.
The Essays, Translations and English C<impositions of the
Freshmen and Sophomores are before their respective classes;





This: Department is intended to prepare students for the
Freshman Class in College. Special attention is given to
making the preparation as complete as possible. Candidates




Za£m.—Harkness' Grammar—Orthography; Etymology to §243; and
the Syntax of Nouns. Harkness' Reader, twenty pages.
Greek.—Hadley's Grammar—Preliminary Lessons in Part First; in
Part Second to §279, accompanied with daily lessons, as far as
page 64, in Boise's First Lessons in Greek. Blackboard exer-
cises in writing Greek throughout the Term.
English Grammar (reviewed).
WINTER TERM.
Latin.—Harkness' Grammar—Irregular, Defective and Impersonal
Verbs; and Chapters III to VII in Syntax. Harkness' Reader
(continued).
Greek.—Hadley's Grammar, through Part Second. Boise's First Les-
sons in Greek (continued).
Analysis of the English Language.—Greene.
SPRING TERM.
Latin.—Harkness' Grammar—Etymology, §§55 to 115, and §§246 to 286;
Syntax, Chapter I. Harkness' Reader—Roman History.
Greek.—Hadley's Grammar—review of Part Second to §259. Part
Fourth; Syntax, §§485 to 613. Boise's First Lessons in Greek
(completed). Xenophon's Anabasis (begun).




Latin.—Harkness' Grammar ( reviewed). Caesar's Commentaries.
Harkness' Introduction to Latin Composition, beginning at
Part Second.
Greek.—Hadley's Grammar—daily lessons, comprising a full review of
the Verb, §§260 to 302. Boise's First three books of Xenophon's
Anabasis; four chapters of Book First. Jones' Exercises in
Greek Prose Composition.
Algebra— Olney's Introduction.
Weekly Exercises in Elocution and English Composition.
WINTER TERM.
Latin.—Harkness' Grammar. Cicero's Select Orations. Harkness'
Latin Composition.
Greek.—Hadley's Grammar (continued). Xenophon's Anabasis (con-
tinued). Jones' Prose Composition.
Ancient History.—Smith's History of Greece.
Weekly Exercises in Elocution and Themes in Grecian History.
SPRING TERM.
Latin.—Harkness' Grammar. Virgil's iEneid.
Greek.—Hadley's Grammar (continued). Xenophon's Anabasis.
Jones' Prose Composition.
Algebra.—Olney's Univ. edition, to Part III.
Weekly Exercises in Declamation and English Composition.
All exercises in Elocution, Translation and English Composi-
tion in the Second Year Preparatory are class exercises.
ISTo student of any of the foregoing Courses of Study can be
promoted to an advanced standing without an examination.
Students will be considered members of that class only into
which they have entered by examination.
All students are expected to attend three daily recitations or
lectures, and such other exercises as the Faculty may direct.
24 CATALOGUE OF
ENGLISH COURSE.
The special object of the English Preparatory Course is to
furnish instruction in the common English branches to those
who are unprepared, through want of these, to enter the
Classical Course or the Scientific Course. The method of
instruction will, at the same time, have constant reference to the
wants of those who design to become teachers in the public
schools. No Course of Studies is provided, but iiistruction is
given in such branches as the wants of students may require.
Those who do not propose to pursue a regular Course of
Study can recite in any of the classes of the Preparatory and
Collegiate Departments for which they are prepared, and in
which they can maintain an honorable standing.
Classes in Penmanship, Phonography and Vocal Music may




The University is located at Granville, Licking county, Ohio,
on the line of the Atlantic & Lake Erie Railroad (now in
process of construction); also, three and one-half miles from
Union Station, on the Central Ohio Railroad, and six miles west
of Newark, in one of the most beautiful and healthful portions
of the State, in a community distinguished for intelligence and
morality.
The buildings are situated on a hill, north of town, less than
one-half mile from the Public Square, the site containing
twenty-four acres, nearly half of it in the rear being covered
with a grove of old forest trees. The buildings are three :
the first a frame, 32 x 70 feet, three stories high, containing
single rooms, and capable of accommodating forty students;
the second is of brick, 133 x 45 feet, four stories high, contain-
ing four Recitation Rooms, two Society Halls and Libraries, the
College Library, Reading Room, Cabinet and Lecture Room,
besides thirty-three suites of rooms, affording accommodation
for sixty-six students, each suite of rooms consisting of a
sitting room 12 x 14 feet, a bed room 8 x 11 feet, and closets;
the third building is of brick, 135 feet long, and four stories
high, with basement room, containing thirty-six suites of rooms,
similar to those in the second building, for the accommodation
of seventy-two students ; also, a fine Chapel, Natural History
Room and four Recitation Rooms.
When the study rooms in the College buildings are insuf-
ficient for the number of students in attendance, additional
rooms can be procured in town.
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TERMS A^D VACATIONS.
The Commencement is held on the last Thursday in June of
each year.
The College Year consists of forty weeks, and is divided into
three Terms., as follows : the Fall Term of fifteen weeks, the
Winter Term of thirteen weeks, and the Spring Term of twelve
weeks.
The Winter Vacation, which includes the holidays, will be
two weeks; and the Spring Kecess, at the close of the Winter
Term, will be from Wednesday to the following Monday
morning.
EXPENSES.
The Tuition in the College Department is
—
For the Fall Term, -----
For the Winter and Spring Terms, - each,
In the Preparatory Department
—
For the Fall Term, - -
For the Winter and Spring Terms, - each,
The charges for Incidental Expenses are
—
For the Fall and Winter Terms, - - each,
For the Spring Term, -
Room Rent in the brick edifices is
—
For the Fall Term, -----
For the Winter and Spring Terms, - each,
In the frame edifice
—
For the Fall Term, - - - -"* -
For each of the other two Terms,
Bills for the above expenses are payable at the commence-
ment of each Term.
There is no boarding-house connected with the institution.
Good board can always be obtained in respectable private fami-
lies. Students who room in the frame building are permitted to











of board in private families has been $2 to 13 a week during the
year. Many of the students board in elubs for less than $2 a
week.
The College furnishes for the rooms only stoves and bed-
steads. All other furniture for rooms—also fuel, lights, books,
stationery and washing—the students provide for themselves.
Text books and stationery can always be found in the village
or at the University.
The necessary expenses of a student for the year, exclusive of
clothing and traveling, may be said to range from $130 to $220.
LIBRARIES AKD CABINET.
The University and Society Libraries contain about eleven
thousand volumes. The University Library is open twice each
Aveek for the use of members of the College Classes. It is now
receiving constant increase from the Library Contribution Fund
of the Association of Alumni, designed to amount to an expen-
diture, for a term of years, of $1,000 annually. No charge is
made to students in the College Department for the use of the
University Library or Cabinet.
The Library is open each Tuesday and Friday, from 1 to 2
o'clock p. m., and on Saturdays, from 10 a. m. to 12 M.
The Cabinet contains a choice collection of shells, and full
series of specimens for illustration in Geology, Mineralogy,
Zoology and Archaeology. It is open daily to students and
visitors.
SOCIETIES.
There are two Literary Societies connected with the College
Classes—the Calliopean and Franklin—which have their own
halls, and each a carefully selected library of about two thousand
volumes.
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Connected with the Preparatory Department there is also a
Literary Society—the Ciceronian—which has a furnished hall
and a library of several hundred volumes.
PUBLIC WORSHIP.
Punctual attendance of all the students is required at the
Morning Prayers ; also, upon Divine Service twice on the
Sabbath, at the Church selected by their parents or guardians.
If no preference is expressed, it is understood that the students
will attend with the Faculty at the Baptist Church, unless
excused by the President.
Two prayer meetings are held in the College each week—one
of them conducted by members of the Faculty—attendance
upon which is voluntary.
DISCIPLINE.
The officers have rooms in the College edifices, and, during
the hours appropriated to study, maintain quietness and good
order in the halls and over the premises. They also keep a
register, showing the absence of each student from all the
exercises upon which his attendance is required ; also, his degree
of excellence or deficiency in each exercise, and his general
deportment. This, if requested, is, at the close of the Term,
transmitted to parents or guardians, and is open at all times to
their inspection.
BENEFICIARIES.
Students who have the ministry in view, if without means of
supporting themselves, and properly recommended by their
Churches, are admitted as beneficiaries of the Ohio Baptist
Education Society, by which Society they are furnished with
free tuition and from $80 to $150 per annum.
DENISON UNIVERSITY. 20
DEGREES.
Bachelor of Arts.—The Degree of Bachelor of Arts is con-
ferred on those persons who have completed the Course of
Academical Exercises, as appointed by law, and have been
approved on examination at the end of the Course as candidates
for the same.
Bachelor of Sciences.—This Degree is conferred on those
persons who have completed, in a satisfactory manner, the
Scientific Course of Studies in this University, and sustain a
creditable examination in the same at the close. No further
Degree is conferred in course.
Candidates for these Degrees are required to pay the Treasu-
rer their dues, including a graduating fee of five dollars, and
present a certificate of the same to the President as early as the
Monday before Commencement.
Master of Arts.—Every Bachelor of Arts of three years'
standing, who has made suitable advancement in the Arts and
Sciences, or in any of the learned professions, may receive the
Degree of Master of Arts, • on the payment of a fee of five
dollars
;
provided he shall, in the interval, have sustained a good
moral character. Application must be made to the President
previous to Commencement.
ADVANTAGES.
The special advantages furnished by Denison University are—
an honorable history of more than a third of a century, a thor-
ough and comprehensive Course of Study, peculiar freedom from
incentives to dissipation, a constant activity of Christian influ-
ence, cheapness of living, beauty and healthfulness of situation,
and the stimulating presence of other schools.
30 CATALOGUE OF
CALENDAR.
1875.—April 7. Winter Term closes.
April 12. Spring Term begins.
June 18. Examination of Classes begins.
June 20. Baccalaureate.
June 22. Address before the Literary Societies.
June 23. Anniversary of the Association of Alumni.
June 24. Commencement.
VACATION OF ELEVEN WEEKS.
Sept. 8. Examination for Admission to College Classes.
Sept. 9. Fall Term opens,
Dec. 22. Fall Term closes.
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EXECUTIVE COMMITTEE.
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Zanesville.
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